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8:00pm, Friday, April 28th, 2017          Marsh Chapel
Monic Hoi Kei Chen, piano
Mélancolie, FP 105              Francis Poulenc
                   (1899-1963)  
 
   
Virtuoso Etude          George Gershwin
   III. The man I love                   (1898-1937)
                  arr. Earl Wild
                    (1915-2010) 
Sonata in E minor, op. 7                   Edvard Grieg
   I. Allegro moderato                   (1843-1907)
   II. Andante molto
   III. Alla menuetto
   IV. Finale. Molto allegro
Intermission 
Goyescas Op. 11                           Enrique Granados
   IV. The Maiden and the Nightingale                    (1867-1916)
   
Fantasia on the theme of Bartok                     Bela Bartok
                    (1881-1945)
                 arr. Monic Kei
                          (b. 1992)
 
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Monic Hoi Kei Chen is a student of Roberto Plano.
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Join us for upcoming performances:
Saturday, April 29, 1pm
World Music Ensemble
Room 171
Sunday, April 30, 7pm
Deus Ex Machina
Marshall Room
Monday, May 1, 6pm
Piano Ensemble Concert
Concert Hall
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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